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УП РУГО Е ФОРМ О ИЗМ ЕН ЕНИ Е ИГЛЫ  ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ПРЕССА 
П РИ  ТЕРМ ОЦИКЛИРОВАНИИ
Н аруж ные размеры трубных заготовок при прессовании задаются кон­
фигурацией отверстия матрицы, а внутренняя поверхность формируется иг­
лой. О днако размеры отверстия в пресс-изделии не равны размерам попереч­
ного сечения иглы, причем, чем больше диаметр иглы £>и, тем меньше по мо­
дулю  разность между диаметром иглы и внутренним диаметром трубы D„. 
У казанные параметры измерены в производственных условиях Каменск- 
Уральского металлургического завода и представлены на рисунке.
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Зависимость относительного уменьшения диаметра полости в трубе от диаметра иглы 
П ричинами несоответствия диаметров игл и полостей в трубных заго­
товках являю тся различные коэффициенты термического расш ирения инстру­
ментального и прессуемого материалов. Если измерения геометрии инстру­
м ента и трубы  проводить в холодном состоянии, а осущ ествлять процесс прес­
сования в горячем состоянии, то прессуемый материал, имеющ ий больший ко­
эфф ициент термического расш ирения, подвергнется больш ей усадке и в изме­
рениях диаметр трубы окажется меньше, чем диаметр иглы.
На размеры продукции также оказывает влияние температура иглы и 
слитка. Чем больш е разница температур иглы и слитка, тем больш е относи­
тельное изменение диаметров полости трубы и иглы. При более низких темпе­
ратурах прессования наблю дается увеличение относительного изменения диа­
метров. Это объясняется меньш им изменением диаметра иглы при ее нагреве. 
В реальны х производственных условиях температура иглы не остается посто­
янной. И гла прогревается от тепла слитка, причем этот прогрев зависит от 
размера иглы и от длительности процесса деформации. По мере прогрева иглы 
относительное изменение диаметров полости трубы и иглы уменьшается.
И так, термоупругое формоизменение иглы гидравлического пресса за­
висит от диаметра иглы, эффекта теплового расш ирения, температур слитка и 
иглы, степени прогрева иглы.
